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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Целью преподавания дисциплины «Математика» в технических вузах 
является формирование у студентов математической компетенции, необ-
ходимой при изучении фундаментальных и специальных инженерно-
технических дисциплин. Наиболее известными из традиционных методов 
обучения являются проведение лекционных, практических и лабораторных 
занятий. При этом наглядность представления материала на лекциях − од-
но из необходимых требований для его корректного понимания. Примене-
ние в данном случае интерактивной компьютерной графики позволяет 
обеспечить максимальную наглядность, так как удается взглянуть на про-
блему с разных сторон. 
Нередко для подобных иллюстраций необходимы сложные математиче-
ские, геометрические, статистические и аналитические расчёты [1]. Воз-
можность создания интерактивной графики широко обеспечивается в си-
стеме компьютерной алгебры Mathematica [2]. СКА Mathematica содержит 
полный набор функций для отображения структурированных и неструкту-
рированных данных в 2D и 3D со встроенными функциями для вывода гра-
фиков контурных и плотности, графиков из точек, линий и поверхностей. 
В данной работе рассмотрим вопрос визуализации графиков в теме 
«Элементарные функции комплексного переменного» [3]. Помимо изуче-
ния аналитических свойств элементарных функций, также на лекции удоб-
но провести демонстрацию их поверхностей относительно действительных 
и мнимых осей координат. Например, в СКА Mathematica, используя 
встроенную функцию Plot3D [4] можно продемонстрировать поверхности 
действительных частей функций, а именно в системе координат 
))((,,( zfReyx  изобразить функции ),(),(),(),( zctgztgzCoszSin  где iyxz   
(рисунок).  
Графические функции способны самостоятельно выбирать области 
печати и разбиение на регионы. СКА Mathematica предоставляет сотни 
опций, позволяющих контролировать каждый аспект отображения, вклю-
чая размер рисунка, метки осей, отображение сетки, разбиение, заливку, 
3D-освещение, угол наклона камеры и многое другое, позволяя создавать 





интерактивными, позволяющими изменять параметры камеры в реальном 
времени [5]. 
Рисунок – Поверхности действительных частей некоторых 
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$TrigFunctions = {Sin, Cos, Tan, Cot};
Table[Plot3D[Re[f[x + Iy]],{x, -5, 5},{y, -5,5},
MeshFunctions -> Function {{{x,y,z}.Re[f[x + Iy]]},{{x, y,z},Im[f[x +Iy]]}},
MeshStyle-> {Orange, Green}, PlotLabel-> f, Ticks-»• None],{f,$TrigFunctions}]
